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Based on an extensive survey of Old Japanese (OJ) corpus, this study has examined the 
distribution of case particles and personal pronouns and the order of arguments in 
transitive clauses. From a typological perspective, OJ has the morphological and 
syntactic characteristics of active languages. I have proposed a formal analysis of 
the historical change from active alignment to accusative alignment. This study has 
also examined the pronominal system in OJ through early Modern Japanese, providing 
a formal analysis of changes in the pronominal system during the course of the history 
of Japanese. I argue that this shift involves what is known as degrammaticalization.  
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た（柳田 2007 参照）。 
   基本語順が SOV 言語では scrambling（か
きまぜ構文）という随意移動は存在するが、
OSV を基本として現れる言語は非常に少な
い。Hasplemath et al (2005)は類型的に OSV
を基本とする言語を４つ上げている。
Whitman (2008) は そ の 中 の Warao と 
Tobati の語順に関しては OSV 語順である証
拠に乏しいと指摘している。Nadëb、Wik 
Ngathana は能格言語である。また、Dyirbal 
(Dixon 1994), Vafsi (Haig 2008) など、分裂


















































































and Hale 1996 など)。活格言語は能格言語と
同様に格の分裂が起こり、分裂は Silverstein 
(1976)の名詞階層に対して含意的普遍性を示







される（Dixon 1994 参照）。 




























論の枠組みで分析した。  (Yanagida and 
Whitman 2010)。  
 
















は Gildea (2000)、 Kaufman (2007)、など

















(Whitman 柳田 2009, Yanagida 2009, 2010)。
上代から近世の資料を詳細に調査し、この３
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